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PARTE OFICIÁ~L
LEY
DO~ ALFOKSO XIII, por la gnwil1 de Dios y In.
Constitución Rey de España:
A todos los que }¡¡, prf):,;ente vieron y entendioron, sa-
bed: que las Corte" 111m (lecrelado y Kos 8aJl('iollndo lo
siguiente:
Artíeulo 1. (} Com;) fl.ll1pjiac:ión :i In. ley dtl 13 do i'j-
lmwo de l\)O~: fe at~tOl'i2a al ~1inii'tl'O de 1::1. Gl1O'1'l'a para
que !lsdonc1n.n á segundos tonielltos do ]a esc:du do r:J-
eerVl\ retribuida, con la continuación cn el eUflrpo de I1l-
vAlidos, á los sargontos de dicho C118rpo que 11ovon 30
giles do servicios ofectivos, de 01109 ocho en el empleo de
sIn;~;o 11 to .
Art.. 2.° Lo dispuesto cn esta ley cOlncnzaró, á j)1'odn-
(·ir sus ciectr;s tan pronto como c:o¡((;¡¡ en vigor 10.3 pre~u·
puestos en quo se h:.yan consignado lo:'l crédito:'! ueccio"1.-
rios para In expr0~!gda atención.
Por tanto: Mandamos ü todos los Tribunales, Justi-
cius, Jefes, Gohe !'J1 [1.1] 01'üs .Y demás autoridades, 3"i cjYi-
les como mili~ares y eclesiásticas de cualquier e1aso y
dignidad, qne gnarden y hngan guard.ar, cnmplir y e:lil-
Gutar la pn;;:onte ley en todiOs sns partes.
Dado en Puhcio á treinta de 111nrZO de mil nO\'ecioll-
tos cuatro.
YO EL REY




Vista la. sentencia dictada por el eonsl1jo' de guerra
ordinario, celebrado en Algecims en 30 de noviembre
último, por la que se condena á la pena ~e muerte al sar-
gento de la Comandancia de Carabineros de Algecíras
Francisco Oliva Sánchez, por el delito de insulto de obra
á superior en acto del servicio de armas; teniendo en
cuenta que los Royes de Espafía han solemnizado siempre
f
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01 dí"" do hoy (l\} que !l\ Iglcsi:l, eomnomora. 01 mistarío üe
1111't;dcllcióndol g<inE!'o hmJ1ltliO, COll el indulto dfJ rdgl1110S
reo~ eondf:lnadr¡~ ri. la última pena, pifvlo"8o e:):.tnmbro qne
1"8 muy grata Ú I\li QOl'lt7.ÓU contilluHr ob~el·\'¡tl)do; de con·
formidad eon o] tribnnal se.ntenciadnr y do ne;¡<\i':1') con
d Consejo 110~Ij ni,,1 ros,
VOJlgo 811 c011ceder 011. el acto do la nclnl'Ht:ic'>n \la la
Santa Cruz, indulto c1G]~ pOlla e10 mundo jmr;!8~tg tí
rrf.tllc:1SeO Oliva SáneD.sr-, eOllmutfÍndo~eln. por la 1nm8-
dinta de reclusión militnl' pel'petwl, qnoLL:'!lck! subsis-
t.el1tús la;; acc0sori::i.~ '¡uo (lokrrnil1a la. p::.rte dü:po~¡ti.­
vn. do b. son tGnCill.
Dado en Palacio á vimorn (lo f,bril do mil llOVB-
cienks cnatt-o.
ALFONSO




Excmo. Sr.: . Según pnrtiripn :l (,Rte' ~\lini8tl!ri" d C::lpitún
W'·,wral (le Valencia, hllcció d dh:11 (1P rnnrw p¡'úxilllo P:l-
sudo (\11 Vil1njoyo;:n, (..-\1il':lllh), p] ~;ell<'rn! de ]'¡·ig:'H.ln. (1" h Bec-
ción de ¡:eRel'Va (lel Estado l\J:lyor (;encrai (Id Ejórcifo don
Francisco Mariné y Blbzqucz.
De real orden lo digo (¡, ~'. E. P:IJ':l. su ('ono(~imir.llt-oy
iinf'il correspondiente;;. Dios guanlc á V. K l\l\1choE- ailOS .
)[allri<l :l de abrit de 190·1.
SClÍlOl' PrcHiden te del Come;;o Hu prclllo UC GIlelTa y Marina.
Soflor Ordenador de pa.gos de ChlGlTn.
SUCESIÓN DE MANDO
Cil'cular. Excmo. Sr.: El Hey (l. D. g.) 8e ha 8ervido
l1isponel' que el general de brigada D. Enrique Cortés y Bayo~
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na, jefe ele sección de esto :\Iiniderio, cesp, on el despacho ele
la Subsecretaría del mismo, del que "e encargó por real ord~n
de 21 elelmes último, durante la indisposición dd general do
división D. Manuel de la Cerda y Gómcz PeüroHo, que so on·
cuentm ya rcstahlcc1do.
De renl o.nlfm li) digo á V. E. para,.,u eorwC'Ímiento y fines
elr':r~,~~puúdil"~i.;'...lf.;. t)¡,C;í~ :~l~U_J'rJ;· Ú \1'. }~. nU~.chos afio;;;. i\fa-
<1rid 2 \.li.I, :JE"ll dt~ l;~',O'L
8eñol'...
..... -
!1~:·:(:iU;¡. :'Sr.: j(j ~l('y ~>q. J). g.) La f.e:l1(lo á lficil concpd8r
el clilpleo i'üpcriul' i nme;\ ¡ato en pr(li)¡l(~,.,t:L ]'eglanwIlt:ll'ia de
ascensos, al capitún (181 cur'I'PO (Je Estado ::\fayor de! Ejército,
con destino en la 6.<\ c1ivi"ión, D. AntmIio Mam'y y Rodríguez,
por ser el mús antiguo <1e f;U clHf'o y hal1an'c declamdo apto
l)tlra el asccni;O, dc.j,icllClo dif1frl1t,u' en EJ.1 nuevo empico la
efectividad de 17 d,' UHll'7.0 próximo pasacio.
De real orden lo (jigo á V. E. part), su conocimiento y
d()má~ dw:to~. DinG gn:lnlc :\ V. E. tli uchos años. ;\1adrid
2 tl'~l abril tI,- 1~,)O,J.
Señor OnlellucL,r de page,!" de Gue7nl.
SeflOr Capitán geuel'ill de la Rcgunda rcgión.
---<..~-
J~XCln.o. ~r.: \Tista la vrüpu(\.~ta (lije \T. :E. eur:.:.ó á eBt.c
l\Iiuist''l'io en ;1.1. ,le (lie:mn bre último, á favor del soldado Ji-
ceucí:do D::múngo "II,.rhiol LiJera, el gey.cq. D. g.) se ha po!'vidn
conc"der1e· l'cli::'f y abono fucra de tibi', ele la penRión menRual
de 7'i¡(¡ pescr.:1R, lllwxa;\ ',E"l:i cn¡;\ dd .l\Iórlto Militar roja que
p:>see, de1)ie l1ClU B(l]'10 satisf!'clw por la De]pgación de Hadellc1u
de '!'en-;cl, ,je,,<le el día 1.n de enero de 1902, me:.; ¡oigaiente
al de Sil 1.>ll,ia en el Ejf:l·cito.
D" rl':1I orden h digo á V. E. pHm, ¡;:u eonociUliento y
demás <:ledo:". Di,.'::, gUH"(lo ~~ V. :E. mucho::, aÍloB. :\lmlrid
30 dc IJlf.ll'Z() d,· 1DeH.
Sefwr Capitón gencra] de Castilla la l\ucva.
Excmo. Sr.: En Vi~(íl de la instancia que cursó V. E. tÍ.
e¡;te J\!.inisterio con l'U escrito 'de \l, del mes actual, promo"ida
Jlor el primer tClliell te de la comnndancia <lo Pülcnc-ia, don
Eugrnio Sanz Pérez~ en Fúplica de que le 13,·a permutada una
el'll;\ (le plata del Mérito ;\] ilitar COll distinti X'O blanco q uc
obtuvo por t>l cuinpleflño8 de ~..;. :'Ir., según real orden de 25 dA
('OC:]'() d0 l,,~l:), por otra dA primera elape de h misma Orden y
di:4.in1.ivo, ,,1 J>'y «,. D. V.) ha kili,] .. ii bien ¡¡cc<-'der ti losoli·
('.ita,j,-;, !J!'}' (7)_::';I~lr C-nln~'1'f·.1.;dido (l~ r(.'l:~ltrrOllte- en ('1. t~l'L 30 del
"~""l JI' j¡' {)~·.;'·,.i~:. ·q'·;·.)~)~vlo l:ur l"~l~ll u:,':,l¡-u d~ i-}O de
Úil·~Pl:.'·Jl;)'(- \ i,l V);·;~-' i,~_·.i~ .L. lJl'~;n. Hi.< O;.
De la d(l t~. H. lo digo á V. E. llartl m Cl:)nücimiento y
demás efc'~t.os. Dio:-¡ guarde lo V. E. nmcl1or, aD.os. nIa-
drid 30 de mnrzo (le 19(H.
LINARES
Señor Director general de la Gunrdia Civil.
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EXCU10. Sr.: }~n "~r)'~(L rL' 1:: .~n.·:Lt~.t ::L~ q~i.\'~' eUl';j<J \T. l~. Ó,
este }Iinist.erio con su escrit{) dA 1.0 de fcbrero último, pro-
movilla por d seguneto teniente de Inf¡tntería CE. R) D. :Ma-
nuell'lIorón Bal1ester·os, on súplica de que le sean permutadas
cuatro cruces de pbta del Mérito ::\1ilitnr eon distintivo rojo
que obtuvo por sus Rervieios en la campaña de Cuba, Eogún
1'oal81, órdenes de 3 de marw. iS ci,' abril, 2 y 3 de dieien~bre
de 1897 (D. O. núms. ;)0, 7o, :2n y 2'7'1), por otras de prime-
ra da80 de la mi¡:;m:t Orden y clisti.ntivo, ollte)' (q D. g.) ha
tonido á bicn aeceder ti. lo solicitado, por eRtar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, ttpro-
hado por Teal orden Jo 30 de diciembre de 1889 (C. L nú-
mero (¡¡jO).
Oe la <le S. M. lo digo ú, V. K para. su conocimiento y
(lema;; efeclos. Diol:: guarde ti V. E. muchos aií.os. Madrid
00 dA mal'z(¡ de' 1!)(.J4.
lINA.hES
Sellor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este l\Iinistorio con sn es~rito de '27 de febrero último, pro-
movida por cl·"cgllndo teniente de ese cuerpo, D. Baldomero
Villalobos Santi, en súplica de qne le ."su permutada una
cru% de plata dA! :YIérito i\Iilitm' con Üi:-tintivo rojo, que ob-
tuvo pUl' sus B()l'vié:ios en la campaña ele Filipinas, según real
Ol'd<~ll d(~ 19 de noviembre de 1901, por otra uP,. primera clase
ek la mil3ma Orden y distintivo, el Rey ('1. D. g.) ha tenido á
bien acceder ¡'L lo ·solieitnc1o, por eEtar COI11 prendido el recu-
lTente en el arto 30 del reglnmcnto de la Orden, aprobado por
real ol'(1en do ,jO ele diciembre Üe 18R~ (C. L. núm. 6(0).
De la ele S. M. Jo digo á V. E. pam su conocimiento y
demús ('fectos. Dius guarde á V. E. muchos años. :\Iadrid
30 de marzo de 1904.
LINAHE8
8eñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
HECOl',lPENSA S
~x('n:o. Sr.: En visbl de 10H tl'ah:1jos llevados á cabo por
el teni,mte co,ronel D. Luis Santiago Aguirrevent~oa, coman-
dtlllte D; Enrique Herrero y Ferre!' y capitán D. Luis T:.;r y
Pulan. todo:; del armfL de ArLillería, en la comisión qne des-
em]J('flf\l'on pura el reconocimiento y cla¡oificación de pólvortlfJ
cxiEtentes en las plazas de Cádiz, Clmta y Cartageua, el Rey
(q. D. g.), de acucrdo éon el informe emitido por la Junta
C'ollf:mltiva de Guerra, que á continua0Íón se inserta, y por
reRolueÍóil de ~:l del mes actual, ha tenido á biAn conceder Il,
106 rpferit10s jefes la cruz (lo segunda ClaRO del ~lérito ':\'lilitar
cün distintivo hhmco y lWllsión del lO )'01' 100 del sueldo de
Ims aetualcH empleas, hast·a que nscienchm al inmediat.o, Y
emz de primora clase de la miwlH Ol'den y dÍi:;tintivo, tamo
hién pensionada con ellO por 100 del sueldo de EU empleo
hasta su a,<.;CClJf.'ü al inmediato, al citado capitán, como com-
prendidos tollas en el ar1;, 1..0 del vigente reglamento de re-
eompmlsas en ticmpD de paz, y en analogía con lo pl'ecept:1l1-
do el! pI 23, con rdnuiÓll al apv.,rtfHlu 1.o del arto l\¡ del cIta-
do regl:l1l1ento. :Es, nsímiFlmo, la voluJ.ltad de S.M., que se d~n
las ~:racias en sn real nornbm á los jrfes y oficiales de Artl-
llel'Ín. destinados en lns plnzap, y est~blecimient~s relacionado~
con dicha comisión, por la cooperación que han prestado a
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINAREIJ
Soñar Capitán general de Cast.illa la l'ueva.
SerIar Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Ju;.\'rA COXSULTIVA. DE GPE!mA.-1~xcmo.Sr.:-Po;· r: :1 1
orden de 28 de septiembre üe 1903, se dispone que ('stn J,:il-
ta informe acerca de la recom penf-it tÍ que se hubieRan h~·(!t()
acreedores el teniente coronel D. Luis Santingo y A;;'lirrr-
vengoa, comandante D. Enrique Herrero y Fenol' y eapitán
D. Luis Tnr y Palau, todos del cuerpo de Artil1ería, 1;0,' h
comisión que desempeüaron para el reconocimiento y e1rlsi-
ficación do las pól\'oras existentes en diversas pllLzas.-La co-
misión fué nombrada por real orden 'de 9 de abril <lc 1\)00, y
terminó sus primcros trabajos, que comprendieron las plllí::ls
de Cádiz, Ceuta y Cartagena, en 6 de julio del mismo uüo,
realizando en el reducido pcríodo de tres meses una tarea
importante y útil que prosiguió en otras plazas.-Por cir-
cunstancias que no es del caso manifestar, lluestras pla-
zas marítimas están dotadas con un vnriado y hetet'ogé-
neo matprial; de lo que ha 1'losultado la existencia de creci-
do número de clases de pólvora. Los BUCfROS del aüo do 18\JR,
motivaron que algunas dl~ ellas S0 encartucharan y pasaran
parcialmente á 'los repuc~tos dc la;; baterías, quedancloull
remanente también encartuchado y clepüsüaflo en los alma-
cenes, y que otra parto lwrmanecieril, empacnda; habiéndose
remesado principalmente á Ultramar varias y cuantiosas par-
tidas. Posteriormf'ntr, habiclldo terminado esas especiales
circunstancias, fueron deshechos los cltrtuchos y rccmpacada
la pólvora, aflí como también tuvieron entrada en algunos
parqucl'l, cantidades considcrablcs de pólvora procedentes dc
Ultramar, comprendiendo partidas de las ántiguas existml-
cias y ele las remitidas cuando las campañas. Resultaba,
pues, que había, no sólo diferentes ch~es de pólvora de pro-
eedencías distintas, sino de difel'8ntes épocas de fabrieaeÍón.
De este modo vino á complicarse el problema de utilizar la
pólvora de las dotaciones para la artillería de costa en nues-
tras plazas fuertes. La superioridad considerq que eran in-
adecuados los procedimientos mcramente burocráticos para
dar solución á la dificultad, y que se imponían una acción
r!lpida y enérgica y un criterio único, y esto motivó olnom-
bramiento dc la comisión que se ha mencionado, y <},ne um
acertadamcnte desempefIó BU cometido, como lo demuestra
la extem,a mcmoria que elevó á la superioric1ad'con fccha 30
de septiembre de 1900, en la cual se da cuenta razonada de
SUB' trabajos, proponiendo las consecuentes soluciones. Dióse
principio por un escrupuloso reconocimiento visual de las
pólvoras existentcs en dichas plazas de Cadiz, Ceuta y Carta-
gena; á cuyo efecto de cada pila se removían los empaques,
se abrían y se examinaba el contenido, fijándose en el color
de los granos, matices y alteraciones que ofrecian, particula-
ridades que presentaban en fiU estado, ete., y se comparaban
los datos así obtenidos con los antecedentes que figuraban en
. las cuentas de efectos y ~m cuantos otros documentos pudie-
ron examinaTlJe, para deducir la indudable proccdencia de
las pólvoras, época de su fabricación, características que se
lcs atribuyeron y poseían al ponerse en scnieio, tiempo que
lievaban de fabricadas y estado aetual; haciéndose este CX<1-
roen con ta;lta inteligencia y cuic1i.1L1o, ({ne para una detcrmi-
nn(1n ('lfi~(\ r1.12' póJYf)~'n ~)ti~~n~:1~je~~ r~~l'l!a, ~p (")P'-;':::-~F!:) f1.i:l~'
C\jH (;L.~\.~i't.t. L:\;i't.i,l~lli.Ü;'i'i.; ic.t L.¡b..::.L\;.. ~ eLL ,,'ü lJ ... u~...:J\,¡llÜ1 y L:1JUL~a
de su fábl'icación, por unas ligeras señales que presentaban
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los prismas en las arisbs, dehidas á IR. prensa cn que fueron
moldeadas. Dc este mllaO puao hacerse una primera cl:tsifica-
ción y determinarse las piezns que contaban con cDmplet~
dotación ele pólvora arlecuada y en estarlo (le completa utili-
dad para el servieio, y calculnr lit pólvora sobrante. Cornpen-
sado este rmnA.nente por las pmpUef-1Gf-LS de laB remes:.ts que
debieran hacerse, y conocLcb aHí 01 sobrante deJiniLi '10 y lag
faltas, se estudió ú. qué piezas podrla aplicarse aquél, en con-
dición de dar el mayor rendimiento. Claro es, y así lo mani-
He':,ta la comisión, que contC'nülnílose con c1eterminHllas ve-
\l.·¡dac1,'s que s610 produjeran prl)sione¡; aceptables para la
n~"i~tc!1cia dc las piezm;; una misma p(?lvol'3, prldría acomo-
eLtrS~l :l. v:trias bOcas de fuego Lb clase y calibres di~erelltes,
eimpliiicúnrlose de este modo la cue:.ti6n ti. TE'solvor; pero lo
que se ha bm;eado y Re ha c:msc.gllÍdo, era el nwjor aprove-
chamiento, S{)hl\') todo O!l los calibres nl'l-yores eb.,tinudo.3 eR-
per:ialmcnte al tiro pel'foraute, para alcall~ar la mayor velo-
cidad que con Ull mi:3mo proyectil proporeiona h mayor
energia elel choque á la8 distancias oe combate. Para realizar
c"te mejor aprovechamiento, inspiránelooe en lo que algunas
fábricas pa.rticularcs ejecutan con poco escrúpulo de mezclar
lotes de pólvora de la misma forma, paTO de cara~terí,:;ticnB
elifcrentrs para obtener el efecto podido en la~. piezas respec-
ti vas, la comi;;ión h:1 Ur)\'alo á c,,1y, lllla fo'el'Íe: llo eumbinacio-
ne;; á fin de que t"n;pl1 uil]ic,lci{m, entmndo en la composi-
ción de] ('.arl,ucho variml (le (,ll:1s, InH q11e llisln.dament-ü hubie-
ran tenido q Ul~ Re,' ckdarad:1S ir!Ú ¡,i[(J;; Ó lb ~lervjC'io eOllc1icio-
nal; pero dalldo reglas á q '10 hall eb Bll,;8t:lrf'e lo,;; establec"J-
mientos de AltíHería lJara la confección de estos caréllchos, y
ndvirticndo quP no es péJrmiticlo acudir tÍ este rOCLll'SO sí n fIne
previamente sea propuesto á la superiol'Íllad y recaiga su.
aprobneión, la. que no debe ser otorgada sino en cm;os exccp-
cionaleíl y por causas debidA.mente justificadas y meditadas.
Para llegar á esos resulbdos, la comisión ha tenido necesidad
de experioncias, haciendo fuogo con diyorsas piezas; pero, en
atención á lo costoso de lo.;; disparos, procuró la mayor dis-
creción y oportunidad en los pormenores y en el conjunto de
estus pruebas para que fueran suficientes, como lo exigen tan
delicadas cuestioncs, sin llegar al límitc de lo iunecesario y
supcrfiuo. 2\lerece citarse, porque demuestra la competencia.
escrupulosidad y madura reflexión con quc han sido efectua-
das las experioncias, 10 ocurrido al examinar la pólvora pris-
mática parda de una canal existente en Cartagena para gran-
des calibres, de Ja Hbrica de ::\Iurcia., elavorada en diversas
épocas y cantidadcs diferentes, UW1 de ellas ele 100 toneladas.
Habiéndose hecho fuego eon un eañón de 30'i) centímetros,
montado en la batcría de Santa Ana, y aeusanclo Jos disparos
anormalidacles por la comparación de las velocidades inicia-
les con las presiones en la recámara, y de elOtas prp,siones
cntrc sí, pnes en uno llegó a 3,000 a1;mósfenu:: y en otro fué
de 2.591, hubo de atribuirlo la comisíón, después de estudia-
do y discutido el caso, Ú una repartición desigual de la carga
i lo largo de la recámara, debida ¡i, los cartuchos, lo que pro-
ducía esas terriblcs oleadas ele gases que w.n peligrosas son
para la seguridad ele las piezas. Con objet.o ele comprobar tal
deducción, se dispuso de ot.ro modo la carga, val'iando las di-
mensiones de los ea·¡·tur:l1os p:trcialiJ5 ,pe la eotl·.tit;'l}"~n, de
modo que ocupara toda la rCLümam, y la pr'llvorn. quedara
rcpartida por toda ella con uniformidad; habiendo respondi-
do los resultados á estas previsiones, pues resultaron adecua-
das hU] veloci.dades y presiones, y el funcionamiento e13 la
pieza, yel est.ado <101 1ll0nt(lj8 eompletameub lJo1'n1'11e'>.-
Para demostrar el bQ~1c(jeio que al 1<:3tac1o han reportaclo los
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633.394 kilogralU',ls, es decir} íllaS de (-iOO toneladas, ha sido
declarada de SCJ~ deio, mB.1oranclo la aplica.ción que alguliáS
tenian. y c1a.wJQ á otras un n1Hivo destino; y únicamente dos
¡>artidas. llrH¡' de 2.375 kilogrmno3 y otra de 3.300, han tpni-
ti? '[\1:' ~c': remitidas á la fábrica de Murcia para su ebl)oCl-
ClOl1,-(,;(lll fié):' tan frllctU(,)I'OR estos reRultftdos, quedan on ('.1'-
cala irlfC'rior :tl ~;e'r cotejadoR con las soluC'iones 1'0meti,dnl! tí
In. ~r¡Ftric)rdf.:l Y q!lP h~m lSic10 aG(\[ita(h~ y mocharon h,
'I'("}1 ,<' ('Jl'c'l'"l''''' ~'(Vl)' (1 L' 1 l(l'''' •. 1 L' 1 •
.....(.,.~ .~~ .....';1 l.~C ~ .i .... Ul!l.YO (l) ·.,\.Iü y;") ( e agos"G (i~.1. nllH-
lilO ::lÍlo (C. L. lIúms. :-12 y eH); 1;(; habiendo ce!'ac1o la cn-
misiún en ~H p:'01ongal1o 6importa:ltc i'crvicio, según ma.
.. ;tí···· j ·, 1· S····.'··· 1 .~ ·t"tl·' 11 "r" . ,
.••.• c.¡.;" •• ,1 •. (.(.(.1011 IAe .1.1.1 mH1. le"\' J!1I!'tcno de 1:1. Guerra,
ha:ita cln,d[(~a.r d('hiclnmCJ1te cnantas vólvoras hnb!'i:lll de
ClLlpte-~!.n;e 0;1 las pi:)ta:, ,. dotcrmin:\l' LHAcar.y:t~ de proycc:ci(,n
"," ~ ..1. "' :lo J. .... .... .; • ,..,
0" v)·.•·1:-I (.["1,, con l:\~ n:.tar1:I;' l'1;a!e" <11sp'.l~lell)r1(~i1 .. llO f'oLa-
W"~Il\.:\ w~ (>:,b1l1.1,'·('h~;·OI1 la, (;ia,:i.licaü¡on~s y aplicaci()!l('~ dA
in" ,Ü~(.il1~:I.~ póh·o;'a.', ~il:n c!,'lJ) /;0 h.J, impL.{nt:do un:1 n'uel'a
o~:ga..(J·If':¡(~,c:vn1 Col HU. ~e~"l~le~";,; íÜ'.:l·oJql~ien(.lo ht irnpurLantc 110·
,cJ,daJ l el'., h ü :::l~:¡¡'Jl), á f-\,nH'j:l11:T,'1 di) la:=( que tienen laR pieZlts;
.],(\ i!loll')'1 l111 :li:Oir1 l),ll'tail,b f'~'!~l ¡loeuDlOnto á la p:uti<1:l.com-
~pln(:n. ,y dt~'~glo~átl\loI~ Ci.1'~n.lo ó:.;l::l. so dívida, se ~ ..ionc :1.1 día v
,~. l~t: Jll:UL) {:()ilst<.tn}.~nl:·~;tk:, {.~l hi~torial <le cad~t exi~t~nci;"t
(~jn vellk~.i,.t, ni) ~ó!J) p,t,-a. :-;u;: aplicHélinncs téenicaR, sino tam-
hión pnl'a h I'oJlt.:tbilich:l :illl.lliui:>tr:tti\·:t, po\' In. claridad que
r.u~rhll. o[r"cnl' ent'.lIiC:';i; h,;; ClH\llta:' lb ef'3d()~, mO'l'imi(~ntos
y n.'('.lIenj..(,~. Al cl1I':,ar este cXJ.l(·dicnte la l::ecciún de Artillería
dl,l :JIini;;;tE'rio eL} b. Ch:l~l'l'a} ;1', a. ni.Jie!lt:l que con ese f'er,icio
h '.~(};lli,>i(·Jn h(l, cOllLrihní(lú al ¡;1'.rbc\~iomtllJi(mto de las ne-
tualc~ ilotacioPl's (k :lJ'tillel':a c1¡, ln~ p]m:.a;;;, log1':lndll mejorar
}¡¡¡.; r.'ondicio~wf' dl~ t!l'O do '::ES piezas; consiguÍGndo e,itar, en
JO po:::ihle, ::;\,;~:(l\'·nt.,:~:,: ('Jl \:'1 pün:ol1:J..l y d"ctos pa.ra lo l'uccsi·
"o. .\grcga q m' 1:1. conú'ión, nc1emás de' los (¡;tudios t(~cnieo­
pr<bticr:¡, de cxtr::tOl'(linaria importancia y rclevante mérito
qu'~. ha Hi~'::\ •.1o :'\ o:;\>o P:\l':'1. el i.lc?cmpeño de RU conwtido,
ha r(:ali:~:j(lo tambi{IH netos (le valor al dectll:tr pruchas c1G
:fuego COI! piew~ ('uyo verc1a(lero (''''tallo ignor:111:), empleando
()l\ ellas pÓlvI\1'3~, cuya::: condiciones balbticas no se conocían
cxaL:t.:nnr~n~c.~comp}'obánelo1o un accidente ocurrido en Ma-
he'Jl1:. qu'~ ,¡)or fOl'lilnH no c:aUf'(l ciaiíiJ en el pen:onal. que e1t'lC-
tuaba :a t;.:qwl'i¡,ncia .Y n,e[r,;\\)¡l 1:1 j)\Cz:l..--Pasal1uo al exámen.
c1eb" auteep,knLcs, de los jd.::; y e:\pitán pl'(}plle~tos, 108
cuale..,; lnll ele ·teile~·r;e i'1l e',wnta con arreglo al [lrt-. 22 dcl ,i-
. gentt· 11l.'g1<lmento de rr:'('omp~lI"as, resulta lo 13iguiellte:-EI.
capitún D. Luí,; Tur y Falaü, te;\üt en 80 de novj(;ntbre de
J ~lln,·fe~ha. <lcl eleiTe de: su hoj:t Úe scnicios, ~] añoR, D lIlC-
HIt; y 9 dbs d::d.ivos, tle. cUo:,; cc:'c:\ de 7 en 8\1 empleo, y muy
bU('l1a:; lJotm, de eOllccpto; ha bienr10 sido profesor en la. Aca-
demía (l(l .Artillería en los Clll':<os de lSD7 y H8; por real orden
cle 17 dl' f'cpticmbre :10 n¡OO, filé 11orubracl() secrebrio de la
comü,jó:¡ :': (lll¡' Sé' contl'lW el preFent.e illforme, l¡1 cual fué
aml'liat1a pnr l:t de 28 de f'lIi'ro rb HI(H, y ü. lin de reeonocer
('[\ la~; ü;];J,s CHilari¡t3 rim:'terial (le Artillcrta cxi;;tcnte, njan·
do im ~'f;í:.:1(lo n.eLual y cstndianc10 hs c:arga::; y rCHiHtlmeia el.;
lo;; c:aflOlH'S dll :II. T. de :2J Cfmlimetros; y en ];-)01 l'Dl'mÓ
parte' de 1:< (:nmi~ióil lllnYl j"l'i:dn pnra eÚ\(\tun.r ('xpHielleias en.
pI poJi!!Ol1CJ el" TOl'l'('?orch (Cúliz), l-lc·n Ol¡jdo (le hacer miL:;
l'Api(lO (,1 ha'g() (1..-[ C:¡ÚfJll l't'tl'l~mJenlHrj()de 1;) C('11Iünetro8 y
ndoplm- pam ,"U carga la, púLYLW:\ t'\in humo; y cHtA cOllllecom-
do con una '.'l'1I;\ de 1.(t ch'He del \lút'Íto l\1ilitm: con distintivo
LIaueo y con l:t mcc1[>J1n. (le Al[onso X:IIl.--El eomandn.nte
n. l~nr¡'li\i('HCl'l'C'1:o y F\'n'(\{, eucnta ~n:i[; de :W aüos de se1'-
,lcíos efef'l.i\·o8, y de c1101" cerCft dr, 7 cn "u empleo; tiene lllUy"
bU'~lla¡; nohlf; de cuneepto..h:, biCllllü deselll pefladú nlrin.s co-
11:li¡;io1l0S mle:mú.s <.te ht 4l!n ClS objeto cb \~:"te infonlll'" 1'<'01' real
orden de 4 de abril de 18\;11, se le cOlliirió la uo efeetuur la 1'0-
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cepci6n y pi'uebas de los cañones y obuses experimentales de
30'5, 34 Y 21 centímetros. Pür ~a de lB de marzo ue 1896,
formó parte de la. encarga.da de la l'ecepción de cartuchos en
Bélgica, disponiéndose en ;JO de julio de 1897 que se le dieran
l:1s gracias :j, este jefe en nombre de S. :M. por su celo y neier-
in. En lQQO n~istió l\ Jn.s expctif'ncias del material de Art.ill(;-
dit de> tiro d.pido de 1i) miHmetros de la cnRa SaintCha:n-
mOllu. En 30 de n.1Jril cb 1H08 formó part.e de una comisión
de estudio const,itníela en Trnbia para mejorar las condicionea
del ('aÍlón de acero dA ln ccntiUlp.t.ros de tiro rápido, de costa
y ¡;US mnnieione5; y por último, perteneció, en virtud de 1:1
relil orden de' 17 de julio dc1lUi~l\1oaúo, á la que se rcnnió en
Sevilla para decidir sobre la m:1S conveniente adquisición ele
lal.ún cn c1i;;üfl!3 para la bbrieaeián de cartucho.;;. Por re,ü or-
den el;; 17 de noviembre do lR!)l! (D. O. núm. 25()), se le dan
1.<:s gracins en nombre ele S. M. por su,; traba.ios en ht comi·
¡;il)n l1ombrne!:1 para el'edllHl' pnlebas comparativas entre hu;
ba.tcría:: al't11ar.1a~ con c:túone" de tiro rápi.{o de campaÍlf.l. de
]n" ca¡;,\s Krupp y de i-:'alnt·Cha~nrnoll(1. Kste idu se enetlentra
en pose,~ióu d'3la cruz <le S~tll lIerlllenegildo y dc la m(;<1a1la
de ¡Ufonso XLG.--La hoja de servicios del teniente cororwl·
D. Luis Sal1ti:r.go, ecrrucl1 en go 0.8 Iloviem1.Jre de lD03,
nCl1~a 32 afios.. 2 meses y 29 dias, cfecti\'Os; y 34 años, H me-
ses y J días con abonos de campaña, con más de 5 ailos
y metLo en su último empIco; tienc muy buenas notas ele.
concepto y posee el frll.neés, el ingló" y el italiano. En m
lüstorüü ,constan i>ervicios de carnpafHl y ha clef;cmpeúaLlo
c1iverEa.s ('omi~ioues; hahiell'.lo fOl'lna.do parte en 1884 de la re-
copeión c1e1material .::\.rmstrong de grueso calibre; y en 18~)8,
por real ol'd~n de [) de mayo (D. O. nÚl.lJ. 100), de l:l encaro.
gnda. de r(~dadar un re¡damentü para luclos los servicios de
Artillería y en eamp¡lña.. Ha ¡::ido presidente de la encar-
gw1a, por real onlclt de (j de septiembre de 1899, de e.xl'()ri-
mp,nt-ar (m la fá.brica ele Trubi:\ y plaza de Gijón, el nuevo
cnüón de acero ue 15 centímetros, tiro rápido; ha formado
p:trt.e de la nombruda por real orden de 12 de octubre Jel
mif'l11o arlO para veriftcal' cXpel'iCllCiafl compamt.iyus entre los
m:tteriales presentados por las casas Krupp Sa.int-Ch:tllltl10nd,
habiéndosele dudo lus gracias de real orden, por el celo, illte-
lignnC'.Íu y a(:icrto uemostrados t'on el desempeño de su come-
niJo.·-AI mismo tiempo que l1er-;empeftaba la comisión do
qne trata este informe y de lu cunl fné presidente, debía y,)-
riticar experiencias con los C'. H. S. de gO'f).. 14 y 21 centí-
metros, y lo efcctuó dando cuenta oportnnalllent(). Sin dejar
dú pertenecer á dicha comisión, fué presidcnte <1e la encar-
gada dc reconocer y clasificar las pólvoras existelltes en Ins
pInza!; de Barcelona, Palma, .Jlahón, Santa Crul'. de Tcncl'ife,
Las l'aLuta8 de Gran C:1n:lriu y Fenol. Formó parte en 1901.
de la eomiEión nomhrada para efectuar experiencias en el po-
J.ígono de '1'orrcgorc1a (Cá.diz), con objeto de hacer mas nipic10
el fuego del caiíón r('glal1lent~rio de 15 centimetros yadi1ptar
ti la carg:l. la pólvora sin humo. Desempefló en el miBmo aflO
las comü:ioncs dc reconocimiento de todo el material de Ar-
till(;]'ia existente cn las islas Canarias, ejecutando lOfl trnba-
jOH ue~esal'iotl para. determinar el. estudio de la,') c:-ll'gas de
proyección y lJrueLas de rosistencia de los eaúones dc 24 Cf'll'
tíJ1lctrüR de hierro entullado; la de reconocer los ohm:es de n. S.
80'5 (;elltímetros d0 ht b:l.teria de San SebaBtián de la PLaza
de Cúdi'¿; y la encargad:l. deo calcular y experimentar nuevas
car~as pura los cañones Arm¡;trollg' de grueso cn.libre, monta-
dos en lac~ baterías de la cortadura y soleda.d de la misma. pla-
Z:l_ Por último, en el ailo lü02, formó parte dc la comisión
tle prue\¡as (lo lus eal1one;:; de tiro rapido dc 75 milímE:troi.l
Sehueicler-Canet, en él CrClIsot y en el Rubrc, y se le nombró
nI mismo tiempo para visit,ar la exposición indus{.rial dQ
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Düsseldorf (Alemania); está en posesión de dos cruces del Mé-
tito Militar de 1.8. clase con distintivo rojo; de una de 1.& y
otra de 2.11. con distintivo blanco; de la cruz y placa de San
Hermenegildo, de la medalla de Alfonso XII con los pasado-
res de Lumbier y Pamplona y de la de Alfonso XIII; estando
declarado benemérito de la patria.-Por real orden de 17 de
agosto de 1901, se dieron las gracias it este jefe por su com-
portamiento con motivo de la catástrofe ocurrida en la bate-
ria de Santa de Gijón el 23 de noviembre de 1899 al ejecu-
tarse experiencias con el cañón de costa de 15 centímetros.
tiro rápido.-En virtud de cuanto queda expuesto;"esta Junü~
considera que están ampliamente demostrados el acierto, in-
teligencia, aplicación y laboriosidad de los jefes y capitán á
que se contrae-este informe, que pueden servir de estimulo
y modelo; y que resulta también probada la utilidad que han
reportado á lo~ interelJes del Estado y del Ejército, exigidas
para recompell!:'as en el arto 1.0 del vigente reglamento y en
analogia cón lo preceptuado en el 23 y con releción al apar-
tado 1.0 del arto 19 de este mismo reglamento; y teniendo en
cuenta las circunstancias recomendables que on los interesa-
dos concunen,la Junta opina que se han hecho acreedores á
que S6 les conceda: al teniente coronel D. Luis Santiago y
Aguirrovengoa y comandante D. Enrique Herrero, la cruz de
2.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada.
con ellO por 100 del sueldo que disfrutan hasta el ascenso
al inmediato; y la do 1.& clasp. con igual distintivo, tam-
bién pensionada, al capitán D. Luis Tury Pulau. Al propio
tiempo acordó esta Junta llamar la atención de V. E. acerca
de la cooperación que han prestado los jefes y oficiales del
arma de Artilleria destinados en las plazas y establecimien-
tos relacionados con la comisión, por si cree conveniente
tnanücstarles su superior agrado; V. le., no obstante, resol-
verá lo mas acortado.-l\ladrid 13 de febrero de 1904.-El
general secretario, Leopoldo Cano. - nubricado.- B. Q V.o





Excmo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del actual; promovida por el primer tenien-
te de Caballería, de reemplazo en esa región, D. Aureliano
Bassave Morodo, en solicitud de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del, intereaado; debiendo permanecer en su actual
situación hasta que le corresponda colocación en activo, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre do 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo a v. E. pina su conocimiento yde-
más efect{)s. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
.LINAREI
Señor Capitán general de Galicia.
¡ LICENCIAS
II Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el cónsul ge-
! neml de España en la Habana cursó á. este :Ministerio en 19
i de enero último, promovida por el soldado de ese cuerpo,
hoy cabo, Isaac Bermúdez Cortés, en solicitud de que se le
conceda un año má~ Je prórroga de licencia á la que se le
otorgó para dicha isla por real orden de 1~ de febrero de 1903
(D. O. núm. 34), el Rey q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por V. E.cn 9 del actutl.l, ha tenido á bien conceder al
recurrente la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 86 del reglamento vigente do 'eso cuerpCl, aprobado
por real orden de 27 de junio de 18HO (C. L. núm. 212).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUmISTRACIÓN UILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del
actual, conferidas en el mes de febrero último al personal
comprcndido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. José Miaja Monat y concluye con don
Valentín Vadillo Corral, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden· lo digo á V. E. para su 'conocimiento y de-
mas efectos. Dios gUBl'deá V. E .. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1904.
LL'i'ARE8
Señor Comandante general de Melilla.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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e: ¡g'~ :!. de sn donde tuvo lugar COllJielóJI co1l!c..lda
5''' ~~ \\ I -:" ;'g ¡} .resldencia la comisióll 1D1a !les Ano
• t:S I I I 1 ' __
~ Melilllt )lálaga ......•• Conducción de caudal~9 .~ • •. 25=J?04 -
24 Idero . '.' Tdem ' Idem , ", 24 febro .. 1901
10 Y 11 .[dem Alhucemas (fnetrnir diligencias CQIIiO juez/ 24,enero. 11104-
10 Y 11 Idem '" ldem.... ~. o •••:) y secreta~'io re~pllctivalnente\ .24¡'ídelD. 1904
2' Id ~Málaga,Ohafltr1-}C d 'ó d ' I 1124 ',1 l1l04,. .ero •. , .. o • AH on UCCI u e cauua es o ••• ' • t Clll .
24 . Idem ..... o' :~'y PeA~~~~ rdem ..... o"...... ......... 24,'febN" l\!O'~
. . ~ASiStir como defensor aute el\'
10 y q Idem ..... ~. Madrid........ Con~(Jjo. Supremo.de Guerra 1.6¡idem. 11l0,1
:Marlna .•.•....•..........
BÚ:l. Di~ciplinario de Melilla l.e:teniente. J Federi~o rita EBpel~sÍIl. 10 Y11 I~em ldero ......•..., Jdero : .....•...•....... 'll~i(~lc.~I'O H103
ldem Otro ......•. J AntolllO ZegIÍ J-Iarlmell.... 24 I.Jem., Málaga Conducción de caudales 2i.l(DUO. ¡¡JO1
J • El mi~mo , .. 24 ldero ldem Idca!'; '" ••....... ! 24 febl'o .. 1':104
Bón. Alt.ude plaz!l de. Melilla. l.cr teniente'ID'-JO~éCss.troé Izqui.~rdo. . . . 24. ldem ., ,. ldem Idem ...•...•.•.........•. '11 25\ene1'O. 1904
)) .. El mismo................... 24 ldem l<1oro Iuclll 24Ifeb1'O.. 1904
Escul\d1'ón Caz. de Melilla ... Médico 2. o •• D. ·Malluel.Ocafia López...... o -lO y 11 ldem o ••••• '. Alhucemas Directorinterino de aquel hoa-
pilal.............. ....... 12,nobre. 190iJ
Juez pel'lI:UUellte Comandante. J Ildefonso Pn8tOl' .Rico 10 Y11 ldem ,. )Iac1l'id Defensor ante el Consejo Su· I
. prcmo de GUl'rra y :\I:u·ina. 19 ene1'o'11904
AuxilierdeOJicinllsl\Iilitllres. OJiciall.° )) Valentín ":ldillo CorrilJ.... 24 Ide!!! Málaga Conducci6n de cal-1dules.... 241i'/;,bro.. HJ04
--- ....
llego Inf.l\ de l\-lelilla, 1. ... 'Il.er teniente. D. José Miaja )Ionllt .. oo ••••••
» J El mismo o .\T. coro~el. .•. D. ·Fallstino A.lva1'6z PncL ,
,2. 0 telllente. J Juan l\lateoB Bamos .
R' 1 f l\ de M rus 2' ¡1.er teniente. »Enrique GIl.reía Cuayas.. o .••
<g.l1 •• 61 ,...... )) El mismo ..
Capitán ..... ID. Manuel García Alvare1. .
















Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha servido aprobar las comieiones de que V. E. dió
cuent::-, a este Ministcrio en 10 del RctUlll, conferidas en los meses de noviembre, enero
)' felJrcro últimos, al personal comprendido en la relación que á continuación se inscrta,
que comienza con D. José Anía Vítienes y concluye con D: Luis Chapado Cobo, declll-
r{Ull:olas indemuizables con los beneficios qU€ seflalan les artículos del reglamento que
en la misma :::e expresan.
De real orden lo digo á Y.. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guanle á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo ele 1904.
LINARES
Seíior Capitán general de CastiJla la Vieja.
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Ide.1Jl Caz. de Ta/a"l'CrR /Otro...... .• »Emilio Pefins Alcoba•... ' 10 Y 11 Palencia Vll.IJ:dl>lid..... CODtJej;O <1e guerra de olieia-( 23 ídem .. "1904 27 ¡dem. lfiO'{!' ó,
les gellarales , 1 t 'l'
AdvliuiBtrr.eión Milit:\!'...... :Comisarlo 1.10 J Joaquín Salado Chibrnt ..... 1.0 Y11 YllHadoJ.ld ... M I'd i n a de 11 . 4 ., 11 1 . ,1:'
I I Ca.;npo , Paear reVI6,ll. de COm¡flllrlO•.. ·1 2 ídem " H)04 4 ;.clem.. 1!)('.'11 SJ . lA.BiEti~ como interventor ~. BU-l 11:I(J("JI. .,Ofic\llll.° , » Emilio Crcmata yArll!Í"a-.. , 10 Yn Idero Palep.cia....... hallt.!! pllrlt cOlltratnl'1a?:ado~ 7 ídem,~ H104. 9¡,;dem.. l\)~.~j: 3:[\ AS~SeH~oJ~~~'o' ~~;l:et~;i~ ¡:. .~~~! ti: 11·IdfDl 10"02 0 I ~ Allela'do":!' Al' 110 ~III" I,r__. cO~lvccatoriapara cont'!'l\tar n íd' . /190' l' 'd JeO": S"
' • . • . •.•••. . • .• .••• • . . • . .1 '. ....' 1"' enno v¡¡¡rez, . . y 4 uem .... '" u=sr:t.. . .. l' ,. d l' . d ;¡ el~. .., i' 1 em. i •." ,
. • .... , .. e~ t:lt'rVICIO e Imp¡G:>~ e .I pooos m·grOB.. " •....•.... ,
2,4 GijÓn Ü"liedo •....... ICohrnr libl'liini'ontos.· 111.° idem. 11104 2jidem. ~ 1;90411' 2:¡COJlUU\l:\r tl'llbaj{;s illflG~iPCiO'~ ,lO,y 11 Salamanca .. ~iudad Rodrigo. ne~ de fincas del ramo de 13 íd'tm•. 1\)04 16 ídem .,1904. 4
guorra. ... " . , .•.... , .... , .¡
1Gyll Idem ...... _BéjlU .. ·· ...... llntervEO~ireDh.egamf,t'8ri:l.ldell (, (.~i., 1 11'
acuartelamiento. . •. . . . . • • 23 ",¡]em.. 1~0",0· 26 ídem.. 1904.
. (Intervenir pagos co~anda.ncia~ . .
El miemc 110 y 11 fdem Ciudad Rodrigo.{ lngcmieros y 36r'licioEJ ad- .28idllill. 10M »
r
I ministrativos .
», I ) IEl mi/HIJo 10 Y 11 [dero Id~Jm ¡paenr revista de cc.misario .. '¡'I' 1.:> ídem.. 1w.l4 21 febl'O 'Il~o'm 2
Administración Militar... " • Oficial 2.° .• 'ID. Emilio ElvirEl. Zapata...... :14 Ciudad Ro- ,
drig() Salamanca O"brar libramientos ,~.o ídem.. 1904 3 ídem.. 190~.,1I 3
'. )predElal' obras en el cuartel}
Con'.a Ing. de Ciudad Rodrigo Comandante. » Pnscnal Fcmández l\.ceytuIlo 10 y 11 Idem. ~ ...•. Zamora........ Infantería. pa~ acuartela- 27 í,demO' 1004 l)
. miento de reclutas •.......
F:\brica de armasde'rrubia .. Capitán ". ) C~rlos L~lón Ayueo 10'111 'rrubia OvipdoO' •..... , Juez illstl'UctO:\' 26 ~dem.. 1!lO.1 2B f..bl'o '1' tn04
Idiul , Otro........ »~j¡guf:'l RUllDO MorOle I'J Y 11 Idem Idflm Di'fensor................... 26 ldem.. 1904 26 ídem. 1904
1
Id",,}, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C R b o de I
ohrero Ge1ardo San Murtín Miaja,.... 22 Idem Idem Scr.rotllrio , 2(1 ídem .. 1004 20ldCln . 11l0'!
11lf<¡ntel'Ía CE. R.) .•..•••..•. 12.0 teniente. D. Eeteban Gómez Mari»...... 24 CldlJ~lad Ro- ~alllmancl\ lCobl·fl\1·. li~rfalllientos pllra lal 21 ídem.. 190~ 24 íderr L. 1(104
1
l.go..... 1 en ~ImeJ a \
10 v tl y/ I l' ~ 3 ídem.. 1110~ 6 ídem. 1904
.. . .• V'. R. '0. 20 . . . • Dulglr o~ras de reparación de 19 Idem. 1904 21 id .t'lll. 1(\04
Co'.n.a Iug. de GIJón IT. cOlonel.. ·1 » Ricardo Seco ItIDI •••••• '~mayo de'GIJÓn OvJedo......... la cubll'rtlt del cualtel« 24 ídem. 19.04 lIi\ ¡'J.,em. 1~011
1m. \ Slllltl', ChH'!'"., •• , , •••• , • •. 27 íd~1!l. l~O~ 99 ,idem, 1\)04]
.Ide:ü '" .IComisario 2'''1 » Dn"l'Íd Ma¡'Un HamCll: .
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en que principia en que tcr¡1Il1na -<l¡;;,o<>-p, Cll
p.C:"1~ :1- ObservacionesCuerpoa ClaBca NOMBRES I-MQ <tl_ de su donde tUYO lugar Comlillón Conferida
--
s:g- (";) E, "1 o
tDm ~
residencia la eomislÓll Dí/\ Mes Año Día Mes .A.ño :": Ptg~
• PI •
Cuerpo Jurídico .•....•..... T. auditor LB D. ADgerNoriegn Yerdó....... 10)' 11 Valladolid .. Oviedo y palen-jASeSOr y fiscal d~ dos consejosl "It febro.. 1!l04 20 febro .. 1.90..1,1 6cia. . . . . • . . . . de guerra ..••...•........ ' .U)
[dem ...................... Otro de 3.a •. " Enrique Gesta: García ...... 10y 11 Iñem .....•. Palenda ....... ¡ASeSOr á un consejo de guerra'1I12 idem. 1904 13 ídem. 1904. 2
» ~ El mismo ................... 10 y 11 ldlJm ....... León y Oviedo.. Idem y fisc"l <le dos consejos
, ,de guerra.. . . . . . . . . . . . . .. 23 ídt:líI. 1.!l04 27 ídem. 1904 ¡¡
.• ~Desempefillr las funciones de~
Reg. IDf.a Rva. de Palencia. Capitán .•... D. Enrique Gllrcía Lucas....•. 10 Y 11 Palencia .... Valladolid... . . . Focretario de un consejo de 23 ídem. 19l14 27 ídem. 1!l04 ó'lI Guerra de oficiales generales
4ldero íd. de Astorga, 8G ...•. Otro ........ ) lV1arcelino Fernández....... 21 León........... Cobrar libramientos......... ~ \~ íd,m ..¡".. 4 ídem•. 1!l04Astorga •.... ídem.. 1904 29 ídem•. 1!lO4 2
Idem íd. de Oviedo, 63 .••.•. Otro .....•.. ) Manuel :Martínez Casullas .. 24 Cangas de
1904
1'
Onís, •.... Oviedo ...... ' .. Idem ............ ,......... 2 ídem•. 11\04 ¡¡ ídem.. 4
Idem íd. de Valladolid, 92... Otro ........ ) Luis León Marcos .......... 24 Valladolld •. Menin:? dol Cam-
po.....••.•.. Conducir caudales ..•.....•. 27 ídem.. 1904 2!l ídem." 1904 3
Idem íd. de GijQll, 99 ....... Otro ........ » R.odrigo Peruyaro de la Pridn. 24 Gijón ....... Ovle10 ......... Cobrar llbrllmientos•.•..•... 1.0 ídem. l!lIH 2 ídem.. 1904
1
2
Zona recluto. de Gijón, 43 ... Otro........ ) Sénen Carabia Montoto..... 24 ldero ....... Id6m .......... Idem...................... 1.0 ídem. 1!lO4 2 ídem. 1904- 2
ldem de Zamora, 23 •••• " ... Otro ...•.... ) Carlos Pl'ieto de los Reyes•. 10 Y 11 Zamora•.•.. Cllrbajales ..... ¡InstrUir di~.igencia8 ~omo j neZl17 ídem '11904 22 ídem. 10041 6
Idem ..•....•..•.•.•...•.... Sargento .•.. Manuel Gómez Laines ........ 22 ldem ...•..• ldero . . . . . . . • . . y secretaIlO respectivamente. 17 ídem. 1!l04 22 ídem. 19~111 6
Com." G." Civil de Ovledo ... Capitán ..... D. Francisco Venta Garcfa .... 10 OVilldo ...... León .......... Vocal de unconsejo de'guel'l'a. 23 ídem. 1!lO4 26 ídem. 190411 3Id,em ....................... 1.er teniente. » Juan Blanco Pérez......... 10 León........ Gijón .......... Secretario de un expediente .. 1.0 ídem. 1904 8 ídem.
19'1
8
Idero ........•...........•. Otro •....... » Antonio Valvás Vázquez ... 10 Grado ..... "1 Idem .••..•••.. Juez in!:ltructor ....•.••....• 26 ídem. 1904 J ~ 4 Cootin1Ía..
Idem .......•.•............ Otro .. "..... ) J oaqnfu11artíllezFernández. 10 Gijón: ...... Oviedo......... ldem.........•....•..•.••.. 27 ídem. 1!l04 2!l febro.. 190 3
Idem de León ••••..•.•..... Comandante , Enrique Gil de Aballe y Fer- 19041':
nálldez de Castro •....•.. 10 León........ Gijón .......... ldem ..•••....•.•........... 1.0 ídem. J 904 8 ídem. 8
Idem .•••........•...••.... Capitán..... ~ Clriaco Martín Holdán ...•. 10 Ponferradll. .. León .......... Vocal de un conscjode guerra. 23 ídem. 1904 25 ídem. 1904, 3
Reg. Cab.a Rva. de Palencia. 1.er teniente. » Luis Chapado Cobo ........ 10y 11 Palencia. '" Valladolid .•... Desempefinr funciones dejuez











Madrid 29 de marzo de 1904.
~
LINA.BES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar la" comisiones ele que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, conferidas en pl1Ue~; de febrero último,
a.l personal comprendido on la relación que tí contin
'
.11K:iún H~: insoria) -11'8 comienza con
D. Juan Florit Torres y concluye con D. José Terres Ginard, aeelarill1Cluh:; inc1emniza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del l'üglumcnto qun en. In mifJ¡na se cx-
{ll'eaan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines con~!guiente8. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1904.
. LINARES
Señor Capitán general de 1M islas Baleares.



















































































" Celso GurcÍa CaSl\SCca ....•. 110 y 1111dero .
D. Juan Floril Torre~... , .... 'l/lO)~~ ¡c_~IPalma ...•..
gvn R. O.
Julio lIlaldonado Ardila .... manusC1lta Mahón.....
26 en ero
último ...









Madrid 29 de marzo de 1904.
Idem ..........•....••..•...
Reg. InLu de B:tleare~, ~ .•... 11.er teniente.
Eón. Art." de pieza l\lelltrC,[l,.
Rela~iÓ1t f]Ue se cita
Comand." de lng. de Mahón.. ¡otro 1 »
Cornp.a de Zapadores ~lIinado-i1 el' t . tI"
res de Baleares \' eDlell e.
Corr.and.a de lng. dePulma .. ¡roLo de obras.1 »
AdministracIón Militar jOficial 2.0 1 »
I FECHA 11 ~
I~u "" ,ti.."" .nqu,""m'"' 1I
IDla Mes Año Dll1 Mes Año '"
---11------
Mahón., , ¡Conducir cand:des 1 4 febro .. 1904 10:febro.. 1901
l AsistÍr á las experiencias que/'
) verifica la Seecióu de la Es-
Cádi~"""""J cuela Ceiltrnl de Tiro con el> 121ídem .¡1!l0!1 2
( nivel tie puntería de que es)
. autor ,.,' [1
ZlI&hón , ¡Conducir caudales " 4 ídem. 19041 l Oifebro ..
IAsistir á laEl experiencias quel
Trubia .. , ...... ) han de verIficarse con un( 16 ídem. 19041 »
, caflón de 24 cm....•......
ldem •..•••. Cabo Emlerrocpt [(evistar el material , 'i123 ídem. 1904
ldem Idem ldem 1 23 ídem.. 1904
Telem , .. Idem ldem , í 23 ídem. 1904
ldem '" ldem , ldero 1 23 ídem. l1l04
ldem llletl~B Id'JID , ,I 26 ídem. l!lOA
Idem .....•. ldem Idem ", 26 ídem '11901
ldem Idem Idem., , 1 26 ídem. f 1904
IdeD! , , .. Cabo Endel'l'oc:\t(Ai 1 l . I d \ 23 ídem. 1904






cOllser-, 23 ídem. 1904
ld(JlD , ldem ......•... \ vaCl n e !Ua efia i 23 ídem. 1904
',r , , \Fortaleza de Isa'I A t'll d d 1 b t . 10 [11 'd 1!l0·!»LUaJl011. ~ .. "1 bel jI. ....•.. \ r 1 a ° e l\ !\ ena . . . . 1 ero. •
Idem .. · lldem lldeID 1 lídem. 1904 », »lInca :ZIIanacor " I t', I I.'. l·' , . I I Ll\ 'hma .'/Rec0!-1?r;er cnarte o.s y o rosL lO,)uem. 1904 HJ febro ..Comte. pi al. de Ingomeros ... 1Otro.. • . . . .. i> FlorenclO 811blRS López..... j 10 Y11 Palma...... Ca 1 e s Y;l ~ l' e.(hficlOs que pll.dlt'ran uti-{ 10lidem. 1\l04~¿71ídem.,'~11~0 y e, hzarse para 1l1oJ:ll' tropas. " \l,tnltXOo ...••. ; /1
jDe8ernpenar el cf.rgo de deo) 1"Joaquín Pascual Vlnent... '111) y 11 Mahón... , .. Madrid.,....... fensor ante el Consejo. 8u- \ 24l
ídem. 1904 :) 1 l)
.' premo de GUf;rra y Manna.} IJO~u~~(fi~:~~.~ .~!~~. ~1~. ~~(10 y 11 ldem Fornells .•..•.. 1Pll~~~i;~er:~s.t~..~ .I.o.s, .e.~i~.c~~~\ 2l\ídem. 1904 21lfebro..
¡M Il h ~Heconocer e'.lificios que pudio.¡ 1Bal'tolomé Ramis Jordá .... 10 Y11 Palma...... !\naco~y, uc· ran ntil"Z!lraO para alojar(' 16¡ídem. H\tt4 20\idem.
I mayOl t II lopas,..... , . . . . . . . . .. • . . JJosé Terrea Ginard, ., . . 2·1 Mahón Palma , Re'l!izl\r, libramientos i/ 9¡ídem '11904 lO ídem.
. \OirO .
. Comandante. » Eduardo de Oliver Copóns.
". Capitán... " ~,Francisco..Antern Marcó ..•.
Idem Id. Id. de ~fnllorca...../otro........ »Julio :MeJon Herrero........
l.er teniente. ) Ramiro L6pe,7. Sirgado .. , ..
Comandante. J Adriano Riestra 'Monzón .
, l.er teniente. l) Rartolomé Feliú Fons .
Otro ........ 1 » Jo¡;é Font LloJple .......•. ,
Parque de Art.n de Palma .••. T. coronel.. l) Jesús de Egaña y Oqueudo.
ldem .........•....•....... Capitán , » Victoriano López Pinto ..••
Idem M.o fábrica .. »José Colomina Vin ..
ldem id de II-I"hó~ T 1 ~»Juan Fernández Flores y HU.~'. "u.......... corone ... Dianes ...........•.•....
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LINAllE8
LINARES
MATERIAL DE ACUARTELA~llENTO l' SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á OÚ·cula¡·. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
eAtc Ministerio con fecha 29 de febrero último, y teniendo en I servir de base para declarar derecho, desdo 1.0 del aotual, al
cnenta lo preceptuado en la real orden circular de 20 de ene- ! abono ele los sueldos de coronel, teniente coronel',oomandan-
1'0 dn Hl01 (C. L. núm. 21) <Í. que en el mismo almle, el Rey I te y capitán, asignados al arma de Infantería, á. los jefes y
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la resolución de V. E. 01'- ! oticiales y sus asimilados eu los casos y condiciones que de-
acnando la baja de las mantas llevadas por el 2. o regimiento 1 terminan el art. 3.0 transitorio del reglamento ele ascensos en
de Artillería de montaña, pertenecicntes ála factorÍ:'t <Ir. utcn- tiempo de paz y clisposicioues posteriores para su aplicación,
silios de Vitoria; dcbiendo verificarse la remesa virtual de di· ! son las siguienks: 16 de Reptiembre de 1892, para los tenien-
ehas mantas, con incluRión de los documentos cedidos por el ! tes coroneles y comandantes; 17 de noviembre ele 1891, para
cuerpo á la factoria citada y endosadas por ésta pan\ elopor- lilaS capitanes, y 20 de abril de 1894, para los primeros te-
tuno cargo en la receptora, sin que para casos análogos sea , nientes.
preciso F.Olicitar en lo sucesivo la aprobación superior. I De real orden lo (ligo a. V. E. para /lU conocimiento y
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1904.
30 de marzo de 1904.
Señor Capitáu general del Norte.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por el sar-
gento del escuadrón Caíladores de Melilla, Manuel Segura Ro-
sado, en súplica de abOllO de la gratificación de continuación
en tilas desde 1.0 de agosto dc 1902, y resultando que la
tiene acreditada desde el mes de septiembre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido éÍ bien conceder el abono de la expresada
gratiflcación desde J.o de agosto de 1902 á igual mes de 1~03,
y disponer que el regimiento Ca;"ac1ol'es de los Castillejos, 18
de Caba.llería, en que In. devengó, produzca la correspondiente
reclamación en la forma reglamentaria.
De real or¡len lo digo á V. K para su conocimiento yefee-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ele marzo de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la determinación de que da V. E. cuenta á este Ministerio en
su escrito fecha 7 del actual, disponiendo que en atención á
la baja temperatura que se observa en la plaza de Alcoy, Be
prorrogue cl suministro de carbón á lU8 guardias de la misma
hast.'1, fin del presente mes.
Do'real orden lo digo'á, V. E. para su conocimiento y de-
inás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1904.
LINARF..s
Señor Capitán general de Valencia.
Señor OrLlenadOl: de pagos de Guerra.
LINARES
8eñor Comandante general de Melilla.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista laiuatancia. que V. E. cursó á eate
:Ministerio en 10 de octubre último, promovida por cl sargen-
to que fué del batallón Cazadores de Visayas y Mindanao,
José Martinez Cál!ovas, en súplica. de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas que devengó en los meses de
marzo de 1896 a julio de 1899, ambos inclusive, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que el interesado solicitó
este beneficio dentro del plazo legal, y no lé alcanza, por con·
siguiente, la prescripción que determina el arto 269 del vi-
gente reglamento de contabilidad, ha tenido á bien acceder tÍ
su petición, y disponer que los cuerpos á que ha pertenecido
en el tiempo expresado ó las comisioneR liquidadoras de los
ya disueltos, produzcan las correspondientes reclamaciones
en 11, forma reglamentaria.
De real orden lo digo aV. :m. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadl'id 3Q
de marzo de 1901. .
LI:NARES.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar
la determinación de que da V. E. cuenta á este Ministerio en
telegrama fecha 2 del actual, disponiendo qUll en atención á.
la baja temperatura y excesiva humedad que se observa en
las tres plazas menores, se prorrogue el suministro de carbón
á las guardias de las mismas, debiendo dar cuenta de la fecha
en que termine este suministro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Comandante general de l\Ielilla.
·Señor Ordenador de pagos de Gllena.
~....~"' ~--~.:..~----
SECOIÓN D,E JUSTICIA Y ASUNTOS GENr;:RALE S
DESTINOS
, . V E á este]iJxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pOI . .
. f ráesaJun~Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo des ll18 ta f ul-
. d fa·Juu /leta l)ara desempeñar el cargo de Recretano e .
, 1 cnerpo ex1fl-
. tativ,R de Arüll('l'í:1.,.Y~ca¡~t() qu~. de"s~~,~~l)~,:OtLí;;¡; J~ll'i.ilo y
I Ct;, Ül COllilm(iHnü: del illIsmo ü .....(;vl.u ¡¡iar te n la pl'i-
1Ruiz. que se encuentra en situación de exceden. e
© Ministe·io de Defensa
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mera región, pre¡;tando AUtó K8l"vlcios en t:omisión en el taller
de precisión y laboratorio central del propio cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. 1Iallriel
30 ele marzo de 1904.
LINAHE!:l
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán gcneral de la primera región y Ordenador de'
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el comandante de Caballería, cm situación de excedente
en la cuarta región, D. Lucio Jiménez Campillo, pase il pres-
tar sus servicios á la Comisión liquidadora del regimiento de
Alfonso XilI núm. 32, afecta al de Cazadores de Tetuán nú-
mero 17, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1904.
LmARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformánelose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y MaJ7na en 19
de febrero próximo pasado, se htl servido conceder iL o.a Mar-
garita Reija y Rey, viuda del auxiliar ele E'egunda clase de
Administración Militar D..Joaquín Garda RamoR, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho. por reglamento, cuyo impor-
te de 291'66 pesetas duplo de las 145(8i~ que de sw~ldo men-
sual disfrutaba BU marido al fallecer, se abonarán á la inte-
resada par la Intendencia militar de esa región.
De real ordcn lo digo á V. El. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11adrid
30 de marzo de 1904.
LIXARES
Señor Capitán general de Galieia.
Señores PreE'idente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de f)agos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
mes actual, se ha servido conceder á n.a María de la Cinta
Guzman de Villoria y Verger, viuda del capitán de Caballeria,
D. Enrique Guzmán de Villoria y Abaría, lag dos pag~s de
tocas, único beneficio á que t.iene derecho por reglamcmto,
cuyo importe de 600 pesetas duplo de las 300 pesetas que do
aueldo menaual disfrutaba su esposo al fallecer, se abonarán
á la interesada por la Intendcncia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
j~XCÜIÜ. ~1I'.: =~!. ~-.~~jj V-l- D. g.), ~..,)~ .. i;.1ifi1:ú:d_:;-;~:n t;0ú 1(¡
expuesto por ell~onsejo Supremo de Gue:Ta y ,1.1arina en 4
del corriente me", se ha servilla conceder á D.U Isidot"a More-
no Moreno, viuda del segundo teniente, retirado, D. Angel Gil
'Martín, dos pagas de tocas como comprendida en el arL 21
del capítulo 8.° del reglamento de 2\Iontepio .Militar, cuyo im-
porte de 3:¿5 pesetas duplo de las 162'50 pesetas que ele sueldo
mensual disfrutaba el CaUR!Lllte al fallecer, se lo abonaran por
la Delegación do Hacienda de la provincia de Caceres, único
beneficio quo le corresponde, una voz que no He halla com-
prendida en la ley de 22 ue julio ue 1891, ni en otra alguna
que le otorgue derecho ti. la pensión que ha solicitado.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de lIJO'1.
LL.'1'ARE8
Señor Oapitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 'ordenador de pagos de Guerra.
pgNSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformandose con lo
expuesto por el ConfJejo 8upremo de Guerra y }hrina en 27
de febrero próximo pasado, ha tenido á bien relwbilitar á
D.a Josefa AIgarra y Duque de Estrada, on concepto de viuda
del capitán de Infantería D. Pedro Oliveras Bordas, en el
goce de la pensión de Indias de \:)40 pesetas, que antes ele con-
traer Begunc1as nupcias disfrutó, Hogún real orden de 16 de
octubre de 1878, como viuda del citado capitán; la cual pen-
sión se abonará. á la jlltcresl1dlt en]11 Delegación de Hacienda.
de Mureia, á partir del 7 ue mayo dc 1903, siguiente día al
del óbito d0 su segundo marido y mientras conserve su actm~l
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniMto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ja-
drid :lO de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ::.\IaJ'Ína.
Excmo. Sr.: EIIley (q. D. g.), do acuerdo con lo infor-
mado por 01 Consejo Supremo de Guerra y l\Inrina en 26 de
febrero próximo pasado, ha tenido á bien disponel' que la
pensión de 1.277'50 pesetas anuales que por real orden de
21 de septiembrc de 1898, fué concedida tí D.a Gabriela Sán-
chez López, en concepto de viuda del capitán de Illfanteria
D. José Garrido l\1elgarejo, y que en la actualidad se halh
vacante por haber contraído segundas nupcias dicha peIlsi~­
nista, sea transmitida á su hijo y del caus~tnte D. Jonó Lucio
Garrido y Sánchez, á quien correspondc;, B()gün la legislación
vigelltf '; debiendo serle a1Jonach en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valencia, por mano de su tutora y
abuela paterna, D.a Asunción l\ielgarejo lllirnllc¡; delmpe-
ríal, ó persona que acredite legalmente ser el tutor, ft partir
del 26 de abril de 1908, siguiente dia al en quc contrajo se-
gundo matrimonio sn referida madre, hasta 0113 (le (lic¡eln-
bre ele 1919, en que cumplirá los 2·1 nEos de,cclad, 8i anba
no obtiene sueldo de fondos públicos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. mnchos nños. :;\ladrÚ
30 de marzo de 1904. .
Ln~AnES
Señor Capitán general de Valencia.

























Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanee genel.'ales de la primp,ra, tercera, cuarta y quinta regiones.
ccsidad de nueva dccl.:h·aeión Gn. fnvOr elel que sobreviva, las viudas mientras conROl'ven
su actual estado y la huérfana ínterin permanezca en el que F.e manifiel3ta en la referida
relación.
Da reo.l orden lo digo á V. K para fiU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. R muchos años. Mad.rid 30 ele marzo <le 1904.
-
.-
Eltado P};llSIÓN FECIU.S I.!.)lUAr. QUE Leyes E)/ QUI~ ¡¡¡\BE };YPEZÁR Delegación RES¡nEXCI.6. DIl LO:! IN'rF.nF.S.lD0Parentesco civil SE r.ES ~L AnONO de EInclcndu de ln1\OMBRllS DE LOS I!'TERESADOS con los EMPJ,EOS y NOMDRES DE L08 CAUSANTES CONCEDE óreglamentos DE r,A ¡'ENsrós prQvlncin en quc se lesde las
-- que se






altasar Rubio Peribáñez ........ (adre ....... ) Cabo, Florentino Rubio Alvarez.: •... " 27a 75 15 julio 1896 ..• 22 enero .... 1904. Terue!.. . ...•... /Dnguena .....•. Tel'llcl.[aría Soto (Jalderón............. Madre vi nda ) 801dHdo, Felip.. Garda Soto ........•... 182 60 ldem•......••.. 14 marzo ..•• 1903 Badnjoz .......... Z.fra .......... Badajoz.[aria Sarasola Cal'bonel! ....... " Idem ....... » Idem, Ju:m l'inlllga Sarnsols ........•.. 182 líO IdeIX. .......... lO novore... l!lOa Barcelona .. :', ... , Barcelona...... B!trc'l~ona.
al vador Sanz Peguero y :.\Iaría Ta-(p d .
ruem, Salvador Sanz Tapia ..... '.' " . , .. 182 17 dicol'o ... ., ¡Samper do Ca-i I. Cl a res .•...• ~ 50 Tdero ...••..... 1903 leruel ...... ..... 1 d ·Terne .paa av!lro........ .. .... ... .. . an a .•......
I ~TeSOrería de lal:stanialao Sanz DurAn y MiCaelll.~I \
rdem, Fmncisco Sauz Sarlz .........•... 182 sepbre. " Drón. gml. de le . .S G í (em....... ~ 50 ldeln ....... '" 15 l!lOa Deuda y CIllBes~BUltmgo ......• ,MadrId.tlnz arc:lo., •.•. ,............ ¡ Ir' .
Taleríl1no Sirvent Román y Josefa/
llSlvas " ...... .
Bellés Agut.. , •.............. ' rdem ....... / " Idem, Vll1eriano SirvPnt Rellés ... ~ ..... 182 líO ldem •......... 29 enero ..•. 1002 Barcelona ........ n~rcelona.... "1 Barcelona,
oeé A.ntonio Salvlldor .. ; ........ Padre... .... ~ ldeUl, Juan Salvador N:tvarro .......... 182 50 ldem .......... 1.0 octubre .. 1903 Castellón .•...... ClI'at ......... " Caste1l6n.
'.80 Angela Sempere Rubio ..... " lluérfan:l. ... ·S~ltera •• l.er tenientE<, D..Jaimc. S<"mpero RomAn. 470 » 22 julio 1891 .•• 7 abril .... 1903 Barcelona ........ Barcelona ..... , Barcelona.~ Antonia Torres Suástegui.. .. ,. Viuda...... » Capitlill, D. Fernando López Ter·ua!.. '. 625 » ldem .....•.•.. 15 novbre .. 1903 [-dem. '" ........ Idem ......• '" rdam.~ Elvira Woodbury y Wegenar.; Idero....... » Coronel gradu(l(lo, teniante coronel, don
Carlos Sacanell Mayendía ....•.... '" 1.350 » 25 junio 1864-••. 11 dicbre •.. HJ03 ldero .......•.... ldem .......... Idalll.
I Josefa Aurora Urbano Arvina. 'Ildem •...... }COmandllnt.e·con crn~ de :NI~ría CrIetina>! 1 :l50 \'2 julio 1601 yI~ ). arts. 7.0 y 8. 0 5 ídem .... 1903 Valencia ...•..•.. Yalencia....... Vnlencia.I D. Frallcll'!CO Rudnguez Iuenlea ...... , . I de la orden de
I I ' M.Do Cristina ..! I
&1dci6n que ~e cit.'l
:B
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ton io informado por ese Consejo Supre-
mo, ha tenido abicncoD'::euer alos compl.'endidos en In. 8igui~nte relación, q1le empieza
con Baltasar Rubio PeÜbáñez y tenrül1a con D.ll Josefa AuroJ;'a Urbano Arvin", por los con-
. ceptos que en la misma se indican, las pensioncs anuales que se les seilalan, .como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesauos) por las Delegaciones de Hr.cicnda de las provincias quc Re men-
cionan en la sUF,.;odi.t:ha rclación, desde las fechaB que se consignan j en la inteligencia, de
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 do
febrero próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Montepío Militar de 1.125 pesetas anuales, que
por real orden de 19 de octubre de 1897, fué concedida á doña
Carmen Cía Ardáiz, en concepto de viuda del comandante de
Infanteria D. Patricio Guillot Almela, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijos y del causante n.a. Milagros, n.a Ma-
ría Luísa, D. Miguel y n.a Luz Guillot Cía, á quienes corres-
ponde, según la legíslaeión vigente; debiendo serles abonada
pO,r partes iguales en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, á partir del 23 de octubre de 1903, siguiente
dla al del óbito de su referida maure, por conducto dé la per-
sona que acredite ser el tutor legal, en la siguiente forma: á
las hembras mientras sean solteras, y al varón hasta el 5 de
octubre de 1907, en que cumple los 24 años de edad, cesando
antes si obtiene sueldo de fondos públicos y acumulándose
la parte del huérfano que pierda su aptitud en los que la con-
serven, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
30 de mallo de 1~04.
LINARES
Señor Capitán gener~l de Valeneia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
espuerta por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.o
del corriente mes, ha tenido á bien conceder á n.a Pilar La-
petra Boned, en participación con su hija n.a María de la
Concepción López Lapetra y entenadas n.a María de los no-
lores y n.a Luisa López Mairal, en concepto de viuda de las
segundas nupcias y huérfanos de las segundas y primeras
respectivamente del coronel de Infanteria D. Manuel López
Larrán, la pensión anual de 1.650 pesetas como comprendi-
das en el reglamento del Montepio Militar; la cual pensión
se satisfará á las interesadas por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Huesca, á partir uel10 de agosto próximo
pasado, siguiente dia al del óbito del causante, y repartién-
dose en la forma siguiente; la mitar\ ti. Ir.. 'viuda mientras con-
Ilerve su actual estado, y la aüa 'm.itaJ,. por partes iguales
entre las indicadas huérfal1'¡s, huclénd.ose el abono á estas
mientras permanezcan so1t-eras; las huérfanas del primer
matrimonio D.a J\laría de los Dolores que es mayor de edad co-
brará su parte por si misma y D.a, Luisa que eH menor, por la
persona que acredite Ber fiH tulor legal; y debiendo acumular·
se la parte de la qne pieH1a ~IU aptitud en la que la conserve,
sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucMs años. Ma-
drid 30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 27 de
febrero próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
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penslOn del Tesoro dc 1.350 pesetas anuales, que por real
orden de 6 de septiembre de 1892 (D. O. núm. 76), fuó con-
cedida á D.a Manuela Porta Navarro, viuda elel teniente coro-
llel de Infantería, retirado, D. Juan del Rey Lacámara, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hijo y del camante D. Fidel
Angel del Rey Porta, á quien corresponde según la legislación
vigente, debiendo Ferle abonada por la Delegación ele Hacienda
de la provincia de Zaragoza ymano de su tutor D. Camilo Porta
Navarro, ó persona que acredite serlo, á partir del 5 de sep-
tiembre de 1902, siguiente dia al del óbito de BU referida.
madre, hasta el 23 de marzo de 1908, fecha en que cumplirá
los 22 años de edad, ces~ndo antes si obtuviese empleo ó sueldo
del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y de-
Ill!S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
n.a. Amalia de la Torre y González, nieta del capitán D. Diego
González, en solicitud de que se le conceda pensión, y como
quiera que la legislación vigente no reconoce derecho alguno
á dicho beneficio á los nietos por servicios de sus abuelos, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 de febrero próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la referida instancia por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarC!.e á V: E. muchos años. :Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general ue Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
RETIROS
CÚ·cular. Excmo. Sr.: ElRey(q.D. g.),deacuerdocon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bion confirmar el señalamiento de haber provisional
que se hizo á los jefes, oficiales é individuos de tropa com-
prendidos en la siguiente rclación, que principia con el coro-
nel D. Félix del Castillo d'Olhaberriague y termina con el ca-
rabinero Nicolás Osés Tomico, al expedírseles el retiro para
los puntos que se indican, según las reales órdenes que tam-
bién se expresan, asignándoles en definitiva el sueldo men-
sual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1904.
LINARES
:Señor...
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Relación que se cita
D. Félix del Ca8tilIo d'Olhab~- O l' [f t .
l'riague .. " ........•.•... \ .Joro,ne .•.•. n <tn enlt, ..•.•
'> Antonio Pucheco Rodrigo ••.. Otro .•.•.•.• Idem ...••.....
~ Gumersindo Bauze Pale7. •.•. T. coro~el.. Carabineros .
So Simón Itodrí~uczGarcía Otro Infantería .
» Fx:tncíFl~o Sanz Gofii ..•...... Capitán Guardia OiviL.
) Juan Sállchez Bárcena •.•.... Otro In'fantería.: ...•
» Julián Üíez Bello Otro Idem oo ..
l> Gregorio' Gorroño Hncha...•• Otro .•.•••• , Idom •.•..•....
• Antonio González Burgos •••. Capellán .. ~. Clero Castrense.
:/> Canuto Abad Vitoria ......•. l.er teniente. Carabineros .
~ César Salvauor Jlm~nez.,•.• Otro .....•.. Idem ..... , .
~ Antonio Trieso Gutiérrez .•.. , Otro .. , ..••. Infantel'Ílt ...••.
t Pablo Gómez Llorente Otro, Carll.bineros ..
t Aquilino Rodrlguez G:trCíll •.• Otro, ...••.. Infantería ..
l) Manuel Gumiel H(Jrnánuez .. Otro•....•.. Idem , .• ,
}) Antonio Ca!ltillo Calafe.U•... Otro .. , ..... Guardia Civil..
~ Lllis Rl1silla Villegas .•••... Otro•.....•. Ollrabinel'os .,.
t lIIidl'O 'M"ro Alltej08 .. : Otro, ..•... , Id:ero .. , .•. '.' .
l> Antonio Pére¡; (~arcíá ~ M.O IUID.o La Oaballería ......
Benigno '1.\-1arín lfiigue7. •. , oo ..•. Guardia 1.0. GuardIa Civil.. .
Esteban lIfartillBual. •...•.... ; Oh:o.: IdeJii •.•.. : •..•
F.ritncieco OrÓ Pujol. '" .•.. , Otro•..•..•. Idem. '" .
·Lorenzo Sá-llchez Blázque~" Otro Idenl '
Francisl;o Sáncllez Górnez;..... Otro 2° , Idem .......•..
Santiago Melchol' :Merlno Otro ..•.••.. Idem ...•......
AUl'olirtno'Lópe" "Rumos '.' .. , Otro 1.° .•. :. Idoro .•..•.....
Tomáli ,Mantecón P~zos oo. Otro , Ic111m ..•.......
Inocente Mora MatallanOB :;. Ot¡·o Iclem .••....•..
Fidel Lozano BlIrrílJ!' Gabo., •.•..•. Idem ....•..•.
Santil1go Alvnrez González GUar~i3. 2.°. 1I1em ..
Juan I,ópez Calvo Carabinero .. Carabinel'os .
Juan Rivera Tapia ..•.....•.... Otro Idem, ..•..•• , .
José Romero Vall1és •.•.••..... Otro•....... Idom .•.••....•
José Riera' Pages, oo ••••• Otro Idem .
Pedro Marín Mercado .•........ Otro ....•... Idem .
José Blasco Izquifmlo Guardilll.°.. Guardia Civil. ..
Tomás Lóp~z Alonso Otro 2.° Idem .......•..
MillánSf\villa Caetellane•. , Otro .....•. , [dem .
Manuel Rl!ilo: Fernánde7. ..•.. , .. Otro ..•..• ,. Idero ..•..•....
Lücns Ro<lríguez Gil. .•........ Otro, Idoro . " ,
Pedro Pallín Pére? '.' •.. OtrO 1 Idem : ..
José ~lediI1a J.lmén('z ' Otl'O......•. lllom , ...•..
Cipriano :Ñlenn Moreno Otro 2,° ~dem ..•.......
,Santiago Martínez Gisbert. ()tro 1.0.. , .. Idem .. oo,.:•..
.Frall,'isco Navarro ,Ecijj¡·.. : Otro 2.° ..•.. Idemo., ..•....
Benito Fernánd('z Borm)idez .••. Otro , rdero ..
'Tomás Sáez Linares ...•.... , Otro 1I1em .oo ..•....
FunciscoRánz Olmo , . Otro Lo Iclem .
Manuel l\1uifill Garl!Ía ..•..•..•. Otro IOemoo., ...•..
l\Ianu!'ll\1!lrtín Rl)nco ......••. ,Cabo ..•' Ioem ".•
Juan GonzlÍJoz Rodrigue? Guardia 1.°. Idem • oo ••• '"
José Robles Mangas' ' •... Carabinero .. Carabineros .
Jaime Navarre :Mollá •.......••• Otro ..•..... Idem .•.... '" .
José Rotelln Garcl:\ Otro .••..... Idem .. oo ....•.




de Hacienda en qU'l
se consignó el pago
Año
, j Tesorería de la Drón.
. HlO·! ~I<1.tlrid ..•..•• >1 gral. de la Deuda
. . ,y Clases P;tsivlls.
1903 Idflm 00 ~'.""" 1gem.
1904 Pahnll de Ma~
llorco. Baleares.
19001 Aí!to¡:ga oo. Léón.
H)O~ S.·Sebastián , GuipÚzcoa.
1904 Potes Santaúder.
19041.'ol;l de Lena .•• O,viedo.
190~ I3ermeo,oo ...... Vizcaya.
, . '. • \TeBorer!a ue lo. Drón.
1903 Madnd •.. , ..•• i gral. dala. Denda y
. t Glases Pasiva!.
1904 Irún....... oo .•. Guipú?'ca.
190a CsstallóÍ1 ..•., •. ClIstellon~
1903 Santofia ' Santander.
1904 Válmícia ValeÚcia.
1901 Tarragonll..•••". Tal'l'agdUli.
1904 Zaragoza ' ;(,nrllgoza.
1904 Barcelona...•.. BarcEÍlona.
1901 Santander ..•••. Santander.
190·1 SaiámlltlCa.• ;.. Salame-ncá.
I!lOa Valladolid ., .. ' Valladol,id.
190a DW'gOS ••...•• -•• Burgos.
1903 '''egovia .....•.. Hegovia.
\Tesorería de lo. Orón.
19031f:i.dtid ,~ gral. de la Deuda
( y Clases PasIvas.
1903 Idem oo .. Ide01. .
1903 Béjar. : BalaÍnnn·ca.
190:3 i,,loilaRtol'Ío de
Rodillo: . , '" Bur~os.
190a Palflllcla :.:, Palencia.
190:¡ Garredl: ' . . .. ~aritander.
1903
1
Cuanea '... -eu illlca.
HlO3 Molino. 8éc!\ •.•. León:.
190a CanÜlejo; .,', • ,. Salamanca.
11103 Fuentes de Orio·
1'0: • ,~ •••• ', • :. rdeID.
1908 VillanueVá de In ..
,Serena.:. ; •. : Badajo7..
1908 Almeda. ...<•;:. Almería.
.1903 Gerona.·.";: . . •• Gerona.
1903 )Iomtaue Jalón. Zaragoza,
1903 Algeméfif...•,.... Valenl;ia.
1903 Vallnuofid·. ;'; .• Villadólld.
1903 BÓlliga>. ~¡ .. : •• Cuenca.
1903 Celanova .••.. , Oren",e.
1903 Plasenela .. ·.... Clj,CE!1'~¡¡..
1903 'forres Cárcéia .. Valladolid.
190a Málaga ..•.•... Málaga.
1903 Ceclavin Cácerell, '
190a Búrjasot. ..••.. Valencia.
1903 Mazarrón .... ,: )Iurciá.
190a Ordenes...•.... Orens.e.
1903 Cabezll.rado8••.. Ciudad Real.
1903 Barahoria .•.... Seria.
1903 Coruña ... , ..•• Coruña.
1903 Jerez de los Ca-
balleros••... '. Badnjoz•
1903 Bnrtolomé de la, .'
Torre ...•'...•. Huelva.
1903 Ahlgal de lo B
Aceiteros •••• Salamanca.
1903 Renidormoo .... Alicante.
1~03 GlltInch:i. •.•.. Almada.
1903 Irún ...•••.•..• GuipÚzcoa .
620 ,) ';15 entlQ'o ..•
5li~ óÓ 29 (¡¡Ci~mbre
~5{) ~>I 21 ~1l~10·. ' ..,
450
I .:, .. , ,
), • ¡ i~f\m .•..
3i6 ~l 2~ld~ciembre
21ló »! . u enero...'.
225 )1' 21 ídem •...
225 II 26 Iídem ....
,
225 » 26- octubre ..
168 7i 21 enero....
168 7f¡ 24 ¿ iciembi'e
1G8' 76 2:1 ídem .".
168 75 ' 21 enero....
168 75 9 ídem oo .•
168 75 9 ídem •...
16fl 75 21 ídem ....
168 75 21 ídem ....
168 75 21 ídem ....
112 60 29 diciembre
28 18 19 novbl;e ...
28 13 19 ídem ....
28 13 23 diebre ••.
28 13 23 ídem •.•.
28 1il 23 ídem. " .
28 13 23 ítlom· ....
28 18 23 í,jem .....
28 13 25!ldem .".
28 13 2a fídem ..••
28 13 23 ídem ....
28 13 23 ídem .. , .
28 13 30 íuem ...•
28 13 ao ídem ....
28 13 SO ídem •. ;•.
28 13 SO ídem:: ..
28 13 30 ídem ••..
22 60 28 ídem ••..
22 60 i9 novbte...
22 60 19 ídem·....
22 60 10 ídem ..•.
22 60 19 ídem ....
22 60 23 dicbre '"
22 50 19 novbl·e...
22 60 19 ídem .•..
22 130 1(; ídem ....
22 60 23 ídem ....
22 50 23 ídem ....
22 50 23 ídem. '"
22 60 23 ídem •...
22 60 23 ídem ..•.
22 60 23 ídem •...
22 . 60 23 ídem ....
22 60 ao dicbre .•.
22 60 30 ídem ....
22 60 30 Idem ....





Empleos!'íOMIlllES DE LOS INTERESADOS
Madrid SO de marzo de 1904. LINARES
TALL~E8 DEL DEPÓSI'J:O DE LA eUJ:BRA
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